

















































(千人) 0-14歳 15-64歳 65歳以上
1980 116，916 23.6 67.4 9.0 
1985 120，301 21.4 68.5 10.1 
1990 122，834 18.3 70.0 11.6 
1995 125，383 17.1 69.3 13.6 
2000 128，119 17.6 66.8 15.6 
2005 130，008 18.4 64.5 17.1 
2010 130，276 18.3 62.9 18.8 
2015 129.332 17.3 61.5 21.1 
2020 128，115 16.7 61.5 21.8 
2025 127，184 17.2 61.5 21.3 
2030 126，297 18.4 60.8 20.9 
2035 124，945 19.0 60.1 21.0 
2040 123，274 18.7 59.3 22.0 
2045 121，800 18.1 59.8 22.1 
2050 120，790 18.1 60.8 21.1 
2055 120，172 18.9 61.3 19.9 
2060 119，611 19.5 61.3 19.2 
2065 119，029 19.5 61.0 19.4 
2070 118，568 19.0 61.1 19.8 
2075 118，395 18.7 61.7 19.6 
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O 50 1∞% n.s. 
午後 15-1 起床時刻 午前
7 : 00以前 7; 00 1 : 00以降
1-8 : 59 9 :00-10:59 11 : 00-12: 59 





O 50 100% 旬.s
15-2 就寝時刻
男性 甑石す画 A? () (119) 
女性 (183) 
5.5-.: 
O 50 100% n.s 
15-3 睡眠時間
7時間 7-8時間 9 -10時間未満





80才以上 盟理j 36.5 (63) 
























































































































































O 50 100%札 S.
20ー 1 老人クラブ活動




























































































O 50 100% Pく0.05
.8 
退屈感男性 F官 34.5 (119) 
女性 (183) 
3. .8 。 50 100% P<O.OI 
空虚感男性
女性 臨 26.& (183) 




5. 4.4 。 50 100% Pく0.01
無力感男性 校司 37.0 
女性 3.3事 37.7 (183) 








































(1) (2) (3) (4) (5) 
(1)さびしいと思うことがあ
0.52 0.48 0.34 0.37 りますか。
(2)退屈に思うことがありま
0.53 0.47 0.34 0.35 すか。
(3)何をしてもむなしいと思
0.52 0.51 0.41 0.47 うことがありますか。
(4)もう自分は役に立たない
0.37 0.37 0.45 0.42 と思うことがありますか。
(5)1可もする気が起きないこ
0.38 0.37 0.48 0.45 とがありますか。
表2


























































アイテム カテゴリー カウント ウェイ ト
レンジ
(偏相関)
性 jJlj 男性 74 0.71 1.24 
女性 99 -0.53 -圃圃 (0.26) 
65-69才 36 -0.14 
とー年 令 70-74才 50 0.3.7 0.90 75-79才 50 -0.53 (0.19). 80才以上 37 0.35 
4年以下 47 0.08 
0.24 独居期間 5 -14年 71 0.07 
(0.05) 
15年以上 55 -0.16 
未婚 12 1.00 1.21 結婚状態 離婚・別居 32 -0.44 - (0.17) 配偶者死亡 129 0.20 • 供 無 53 0.08 • 0.12 子 有 120 -0.04 (0.02) 
親戚・子供との往
非常によく往来 41 0.68 
1.37 
来
時々往来 79 -0.11 圃
(0.21) あまり往来しない 53 0.69 
近所の人・友人と 非常に~時々往来 114 -0.03 0.08 
の往来 あまり往来しない 59 0.05 (0.02) 
親戚・子供との電
毎日-2・3日に 1度 76 0.14 -回 0.42 話 1週間に 1度-1月に 1度 74 -0.06 (0.06) 2・3か月に 1度~利用しない 23 -0.28 近所の人・友人と 毎日一2・3日に 1度 64 0.02 』 0.66 の電話 1週間に 1度一 1月に I度 67 0.24 - (0.12) 2・3か月に 1度~利用しない 42 -0.42 病院・医院への通 通院していない 35 0.69 0.87 
院 通院中 138 0.18 国E (0.17) 
1km以上 114 一0.30 - 1.08 歩行能力 500m位 28 0.37 国 (0.20) 200m以下 31 0.78 
J無職 123 0.22 回 0.84 
職 業 職業あるが勤労収入は主収入ではない 18 -0.43 - (0.16) 職業あり勤労収入が主収入 32 0.61 
非常に~時キ参加 30 0.03 目 0.03 老人クラブ
あまり参加しない 143 -0.01 E (0.01) 
老人クラプ以外のク 非常に一時キ参加 42 -0.22 圃 0.29 
ラプ・サーク)~ あまり参加しない 131 0.07 同 (0.06) 
有 122 -0.08 . 0.28 趣 味 無 51 0.20 (0.06) 
0-3時間 73 -0.20 圃
』 0.54 テレビ視聴時間 4-5時間 59 0.01 ω.11) 6時間以上 41 0.34 
非常によく読む 105 -0.05 • 0.14 新 関 時身読むーあまり読まない 68 0.08 同 (0.03) 
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